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肺塞栓症予防・対策検討部会 鈴 木 喜 之
保険委員会の活動状況
図1 過去3年間の査定金額の推移
から,病院を挙げて肺塞栓症の予防対策を講じる施
設が増えている。当院では,平成 12年に肺塞栓症マ
ニュアルが作成された。 しかし,その存在は周知さ
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